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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah, Ayat 6) 
 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 




“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” 
(QS. Ar Ra’ad, Ayat 28) 
 
 
“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al Baqarah, Ayat 216) 
 
 
“Jika kita keras terhadap diri sendiri, dunia akan lunak pada kita. Jika 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, promosi, dan 
kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian produk Herba Penawar Alwahida 
Indonesia (HPAI). Jenis penelitian ini yakni penelitian kuantitatif, dengan populasi 
seluruh konsumen Business Centre IV HPAI Kota Batam yang berjumlah 2.516 
konsumen, dan diambil sampel sebanyak 100 responden secara non-probability 
sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui 
pendistribusian kuesioner yang dilakukan secara online. Berdasarkan hasil olah data 
dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25 diperoleh hasil bahwasanya variabel kualitas 
produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk 
HPAI. Variabel promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 
pada produk HPAI. Variabel kepercayaan merek berpengaruh positif signifikan 
terhadap keputusan pembelian pada produk HPAI. Secara simultan ketiga variabel 
independen tersebut memengaruhi variabel dependen. 
 







This study aims to analyze the effect of quality product, promotion, and brand trust on 
buying decision in HPAI products. This type of research is a quantitative study, with a 
population of all consumers of the Business Center IV HPAI in Batam, totaling 2,516 
consumers, and the sample was taken by non-probability sampling with purposive 
sampling technique totaling 100 respondents. Data techniques through distributing 
questionnaires conducted online. Based on the results of data processing with the help 
of the SPSS version 25 application, it was found that the quality product variable had 
a significant positive effect on buying decision in HPAI products. Promotion variables 
have a significant positive effect on buying decision in HPAI products. The brand trust 
variable has a significant positive effect on buying decision in HPAI products. 
Simultaneously these three variables depend on the dependent variable. 
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